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ABSTRAK 
 
Didit Agung Prasojo. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
TIPE STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DENGAN 
KOMBINASI TIPE PEMBELAJARAN MIND MAPPING UNTUK 
MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS XI AP 
PADA MATA PELAJARAN MENGELOLA SISTEM KEARSIPAN DI SMK 
NEGERI 1 SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2018. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar 
peserta didik kelas XI AP SMK Negeri 1 Sukoharjo dalam mengikuti mata pelajaran 
mengelola sistem kearsipan Tahun Pelajaran 2016/2017 melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division  ( STAD) dengan 
kombinasi tipe pembelajaran Mind Maping. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI AP SMK Negeri 1 Sukoharjo 
Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 36 orang. Penelitian ini dilaksanakan dengan 
melibatkan guru mata pelajaran mengelola sistem kearsipan, peneliti dan partisipasi 
peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa kegiatan berupa: 
(a) observasi, (b) interview, dan (c) dokumentasi. Prosedur penelitian meliputi tahap: 
(a) perencanaan tindakan, (b) pelaksanaan tindakan, (c) pengamatan, dan (d) refleksi 
tindakan. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division  ( STAD) dengan 
kombinasi tipe pembelajaran Mind Maping dapat meningkatkan keaktifan peserta 
didik. Hal ini terbukti pada siklus I dan siklus II keaktifan peserta didik terus 
meningkat. Keaktifan peserta didik pada saat pra siklus belum mencapai 80%. Pada 
Siklus 1 keaktifan mengalami peningkatan pada aspek visual activities 61,11%, oral 
activities 55,56%, drawing activities 75%, mental activities 69,44% dan emotional 
activities 75%. Selanjutnya pada siklus 2 keaktifan mengalami peningkatan yang 
signifikan pada aspek visual activities 94,44%, oral activities 91,66%, drawing 
activities 94,44%, mental activities 94,44% dan emotional activities 97,23%.  Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe Student Team Achievement Division  (STAD) dengan kombinasi tipe 
pembelajaran Mind Maping dapat meningkatkan keaktifan peserta didik pada mata 
pelajaran mengelola sistem kearsipan. 
 
Kata Kunci : STAD,Mind Maping, keaktifan 
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ABSTRACT 
 
Didit Agung Prasojo. THE STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION 
(STAD) TYPE OF COOPERATIVE LEARNING MODEL APPLICATION 
COMBINED WITH MIND MAPPING LEARNING METHOD TO IMPROVE 
THE LEARNING ACTIVITY OF THE 11
TH
 OFFICE ADMINISTRATION 
GRADERS IN MANAGING ARCHIVING SYSTEM SUBJECT IN SMK 
NEGERI 1 SUKOHARJO IN THE SCHOOL YEAR OF 2016/2017. Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Surakarta Sebelas Maret 
University. 2018.  
The objective of research was to improve the learning activity of the 11
th
 
Office Administration Graders in Managing Archiving System subject in SMK Negeri 
1 Sukoharjo in the school year of 2016/2017 through applying Student Team 
Achievement Division (STAD) type of cooperative learning combined with Mind 
Mapping learning method.  
This study was a Classroom Action Research (CAR). The subject of research 
was the 11
th
 Office Administration Graders of SMK Negeri 1 Sukoharjo in the school 
year of 2016/2017, consisting of 36 students. This research was conducted by 
involving teachers of Managing Archiving System subject, author, and students. 
Technique of collecting data was conducted through some activities: (a) observation, 
(b) interview, and (c) documentation. Research procedure involved some stages: (a) 
planning, (b) acting, (c) observing, and (d) reflecting.  
Considering the result of research, it could be concluded that the Student 
Team Achievement Division (STAD) type of cooperative learning model application 
combined with Mind Mapping learning model could improve the students’ activity. It 
could be seen from the students’ activity improving from cycle 1 to cycle II. The 
students’ activity was 80% in pre-cycle. This improved in by 61.11% in visual 
activity, 55.56% in oral activities, 75% in drawing activities, 69.44% in mental 
activities, and 75% in emotional activities in cycle 1. Furthermore, this improved 
significantly by 94.44% in visual activity, 91.66% in oral activities, 94.44% in 
drawing activities, 94.44% in mental activities, and 97.23% in emotional activities in 
cycle 1. Thus, it could be concluded that the Student Team Achievement Division 
(STAD) type of cooperative learning model application combined with Mind Mapping 
learning model could improve the students’ activity in Managing Archiving System 
subject.  
 
Kata Kunci : STAD, Mind Maping, Learning Activity 
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